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Unmismolugarconcurridoporprofesionaleslocalesdelcomercio,
agentesmercantilesxtranjeros,especialistasdeltransporte,decenasde
categoríasartesanalesdistintas,campesinos,pescadores,señores,bur-
guesesnriquecidosymenesterosos.E tamultiplicidadeagentessocia-
lesyeconómicosdeterminal organizaciónyladinámicadelosniveles
delintercambioenlaciudadyenelreino.Unaciudadmarítima,eneste
casoValencia,quesecaracterizapor el desarrollode un mercado
cotidianoyperenne,queenglobatodoelámbitourbano.Desdequese
produjoelcrecimientodeloscircuitosdeintercambionuncaseimplan-
taronmercadossemanalesniferias.Nofuenecesario.Laciudadcrecíay
sereprodudaensucontactopermanenteconlasredesmarítimasinter-
nacionales.Losrápidoseincomparablesbeneficiosquegeneraeltrans-
portedemercandasallendedelhorizontemarino,dieronvidaa la
ciudad.El mercadourbano,escalaenlaredmercantil,y loscircuitos
comercialestienenunavidaparalela.Delotrolado,está.el reino.El
espacioadominar,dondesehallanlasmateriasprimasquelasredes
mercantilesdeseanmovilizar;perocompuestoporlugaresdondehabía
arraigadoundominiosocialypolíticodistinto,atávico,anteelcuallos
mercaderesdebenactuarconmuchotacto,alquedebencautivarconel
desarrollodelconsumoyelcambioenlaconcepcióndelusomonetario.
Tresespacios,reino,ciudadymar,cuyonuevoequilibrioexplicaelauge
mercantilurbanodelsigloxv.
Estabreveintroducción,compuestaapartirdeunaseriederasgos
admitidosmásomenosgeneralmente,r producelabasedelasinves-
tigacioneshistóricasobreeltema.EselcasodelaobradeJacqueline
Guiral-Hadziiossif(Valenciapuertomediterráneoenel sigloxv (1410-
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1525),publicadalfinaldeladécadade1980enValencia,conunretraso
detresañosrespectoasuoriginalparisino.Unlibroque,apesardesu
amenidad,evidencial artrosisdemodelosutilizadosanteriormenteyla
pérdidadefrescurarespectoainvestigacionesprecedentescomolade
PatriziaMainoni,porponerunejemplocercano.Laobradelaautora
francesaeseltemaadebatirenelúltimonúmerodelarevistadeeste
departamento.Y laverdadesquehabríamuchoquedebatirpueselmare
magnumdetemasy nocionesinsertosenlaobrasuperaconmuchola
coherencianternadecualquierinvestigación.Porellomelimitaréa
perfilarlametodologíautilizadaporJacquelineGuiraleintroducirun
temaquelaautoranohatratadoensutrabajoyquejuegaunafunción
básicaenelanálisiscompletivodelaeconomíamercántilvalenciana.
Valencia,1410-1525.Un poblacióninscritaenunlargoperíodo.La
autoradeclaradesdeunprincipiosupredilecciónporloslargostiempos.
¿Porqué?Rehuyelascoyunturascuyasdistorsiones"habríandominado
un análisismáslimitadoenel tiempo".Reconozcoquemecuesta
comprenderlrazonamientoy tiendoapensarquelaautoraconfunde
ciertosnivelesbásicosdela terminologíahistórica,yaque,cuandoa~
finaldelaobraenumeral scausasqueabocanhacialarevueltagerma-
nada,recurreamecanismoscoyunturales(pestes,crisiscereálícolas,con-
flictospolíticos).Suponiendoque,apesardelaescasezdelosconoci-
mientosactuales,eaviableelegirunperíodotanlargo,¿porquélaelec-
cióndeesasfechas?Ladocumentaciónnolasimpone.Entrelasfuentes
quecitalaautoraal finaldelaobraincluyelacorrespondenciadela
empresaDatini,cuyaactividadenValenciasedesarrollóentrefinalesdel
sigloXIVyprincipiosdelxv.Tambiénexisteunacantidadsignificativade
protocolosnotarialesanterioresa1410quesepodríanhaberconsultado.
Indudablemente,ladinámicaeconómicadelperíodotampocoimponela
elección.Sóloencuentrociedoparalelismoconalgunoseventosdestaca-
dosdelahistoriapolíticavalenciana:lamuertedeMartínI,elcompro-
misodeCaspeyelfindelasGermanías.
La fijaciól'!deunámbitodiacrónicovienedeterminadaporel
objetodeestudio,graciasa lapre-configuracióndeunahipótesisde
trabajo.J Guiralqueríaanalizarelflorecimientodelcomerciomarítimo
valenciano,a partirdela aplicacióndeunapretendidametodología
emanadadetrabajosanteriores(utilizoeladjetivopretendidaporqueno
creoqueexistaesahomogeneidadmetodológica).Elobjetodetrabajoes
acertado,másaúnsi sereduceelcampodeanálisisa '1aseventuales
particularidadesnla organizaciónde lasactividadesmarítimasde
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Valencia".Sinembargo,laautoraobviaquelasdinámicasdesarrolladas
po.reconomíasdiferentesnotienenporquémantenerlosmismosritmos.
Dehecho,elsaltodelaeconomíavalencianaalasredesinternacionales
delcomercioseprodujodesde lúltimocuartodelsigloxrv.Lostrabajos
deF.MelissobrelaorganizacióndelacompañíaDatiniysusrelaciones
conla filial valencianalo pusieronenevidenciahacetiempo.Otros
hechos,comopuedanserlapersecucióndelacomunidadhebraica,el
enfrentamientop líticoporcontrolarlaactividad e losoperadores
económicositalianoso losconflictosocialesmunicipales,hacenverla
importanciaclavedeesteperíodo,delquelaautorasedesentiende,
perdiendounabuenaoportunidadparadefinirdesdelaperspectivade
lasfuenteslocaleselprocesodecambiosqueexperimentólasociedad
valenciana,yenprimerlugarsumundourbano.Observandoellistado
defuentesutilizadas,porejemploladocumentaciónnotarial,puede
comprobarsecomolainformaciónbasculahacialafasefinaldelámbito
cronológicotrabajado,dandolugaraunvaáocognoscitivos brediná-
micasprimigeniasquedesequilibraelresultadodeltrabajo.Porta~to,
parecepercibirseundesajustenlaeleccióndelperíodocronológico,
resultadodelaescasainterrelaciónestablecidaentreladinámicadela
economíamercantilestudiadayelaportedocumentalnecesario.
Reflexiones entorno al acopiodocumentaly eldiscurso histórico. Cualquie-
raqueseasuideología,seamásomenosapasionadoenladefensadesus
hipótesis,másomenosobjetivo imaginativo,elhistoriadordebeante
todoserhonradoconsu trabajo.Lo quesignificasaberbaremarel
esfuerzoinvertidoenunainvestigación,tenerpresentesloscondicionan-
tescientíficosyhumanosquehancoadyuvadoenlabúsquedadeunos
objetivosprefijados.Antetodo,elhistoriadordebeserhonradoconsigo
mismo,probablementeporque slaúnicapersonacuyaopiniónpuede
moldear.Desdequeiniciéelpenoso,perosiempregratificantecaminode
la investigaciónenlosarchivosnotarialesvalencianos,mefui dando
cuentadelaarduatareadedocumentarspectosdenuestropasado
histórico.Pordiversascircunstanciasmuchosaspectosdela historia
valencianaestáncomenzandoa desarrollarseenla actualidad.Es la
historiaenmantillas/unestadioinferioralahistoriaenconstruccióndeP.
Vilar.Anteestasituación/elinvestigadorsólopuedededicarsusesfuer-
zosadesvelaraspectosmásomenosparcialesdelpasado,locualnoes
poco.¿Porquéestadisertación?Sencillo.Trasseisañosmirandoproto-
colosnotarialeshecomprendidocuánlentamenteavanzaelproceso
cognoscitivo,sisepretendedesdeunprincipioquesealomáscompleto
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posible,quenopresenteresquicios.Siempreseráunasorpresaconsultar
lasfuentesqueJ.Guiralhautilizadoenlaconfeccióndeestelibro.Más
quenadaporqueyohubieranecesitadounasegundavidaparaacceder
aesosdatos.Dejandoaunladolaironía,creoqueesnecesarioreflexionar
sobrelaformadetrabajarladocumentación,utillajebásicoparadetermi-
narlametodologíadetrabajo.
A partirdelosobjetivosmarcadosporlaautora(naturalezadela
funciónmercantillocal,dialécticademanda-oferta/reino-ciudad,trans-
formacióndelaorganizacióndeltrabajo,etc.),parecenecesarial utili-
zacióndeunafuentequesuperelasincertidumbresquesobreestos
temashaplanteadosiempreladocumentacióndetipoinstitucionale
impositivo.Desdemipuntodevista,esafuenteslanotarial,antesque
nadaporquepermiteunacercamientomásdirectoalasfuerzasinternas
delmercadoy a losmovimientosy actoresquelo animan.O, como
mínimo,resulta ceptablelusocomplementariodediferentestipos
documentales(licenciasdearmamentosdenaves,guiajesdemar,proce-
sosdegobernación,privilegios,cuentasdelaBailíaGeneral,etc.),pero
dandoespecialrelevanciaaladocumentaciónnotarial.Conelpasadoa
cuestas,lainvestigacióndeJ.GuiralpodíahaberseguidolospasosdeP.
Mainoniy haberdesveladodeunavezportodaslaorganizacióndela
empresamercantilvalenciana.Peronohasidoasí.Y noporquelaautora
tengaproblemasdecomprensióndelafuenteodeacercamientoaesta
problemática,sinosencillamenteporqueerrócompletamentealahora
deextraerinformación.Nosésiesteplanteamientopuedeextenderseal
restodedocumentaciónutilizadaenel trabajo,puestoquenotengo
experienciaenella;sin embargo,enalgúncasosehacepatenteun
tratamientoerróneodelainformación:porejemplo,conloslibrosde
peaje,Guiralestableceparámetroscuantitativosenlosqueseconfunden
losnegociosmercantilesydetransporte,distinciónyaestablecidahace
tiempoporF.Melis.¿Lanacionalidactdelbarco elavecindamientodel
patrón,el lugardeorigen(elconocido,quenoel verdadero)dela
embarcación,determinanlasrelacionesmercantiles,lasredeseconómi-
casaprovechadasporloshombresdenegociosvalencianos?Siloshechos
fueranasídesencillos,í.Sinembargo,ensusviajeslasmercancíasse
detienen,sedesvían,sevendenenunospuertos,tientanotrosmercados,
reaparecenenotros,sonrobadasde lasembarcionesporcorsarios,
mercaderesy marinos,y recuperadasenotrosparajes,utilizanvarias
embarcacionespararecorreruntrayecto.Además,enelanálisisdeJ.
Guiral,elhombre,elprotagonistadeltráfico,desaparece.Daigualque
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la mercancíafuesecomerciadaporunacompañíalemanao porun
pequeñocomerciantevalenciano,loimportanteesquedetalsitiollega-
sentantasembarcacionesenesemomento.Entonces¿cómoconseguire-
mosencontrarlasparticularidadesdelsistemadeintercambiosvalencia-
no,delaorganizacióndesumercadoydesusempresasmercantiles?
Pero,lorepito,nosoyexpertoenestadocumentación.Y cadadocu-
mentaciónimplicaunasparticularidadesyunasposibilidadesdiferen-
tes.Retornopuesalafuentenotarial.EnsulistadefuentesutilizadasJ.
Guiralincluyó12notarios,quesecorrespondenconmásde200protoco-
losdelArchivodelReinoydelArchivodelColegiodelCorpusChristi
deValencia(laautoranuncahamiradonotalesajuzgarporlasnotasa
piedepágina).Unacantidadeinformaciónimpresionante.Perosiem-
preycuandohayasidotrabajadademanerarigurosa.Conlosrecientes
índicesdelosfondosnotarialesvalencianospuedencorregirseciertos
erroresenlascitasdeladocumentación.Porejemplo,delnotarioSancho
Falcósólosehaconservadounprotocolo,exactamenteunrebedor(J.
GuiralcitaelprotocolonI!855y ss.,lo queinducea pensarenuna
cantidadcercanalos30protocolos,pueselrebedorabarcaelperíodo
1462-1491);delnotarioJoanVilaramotambiénsehaconservadosólouno
(luegocitarelnI!2360y ss.eserróneo);opuedenapreciarseequivoca-
cionesenlacronologíadeotrosescribanos(porejemplo,ladocumenta-
cióndePereMacipllegasólohasta1484,ynohasta1490,etc.).Perono
estáenmiánimodara estaserratasexcesivaimportancia.Sólodejar
constanciadequeenmiopiniónelhistoriadordebesermáscuidadoso
alahoradeinformarsobreladocumentaciónquehausado.Másaún
sorprendelhechodeque,a lo largode la lecturadel trabajo,sólo
aparecencitadasactasdelnotarioJaumeSalvador,comprendidasenlos
protocolos9""1994a2030.delaseriecustodiadaporelArchivodelReino
deValencia(ademásdeloslibrosdeJoandeCampos,delosqueextrae
tansólocontratosdeaprendizajey testamentos).Portanto,sólouna
mínimapartedeladocumentaciónseñaladaenellistadofinalaparece
reflejadaenlainvestigación.¿Laautoranohaencontradoenelrestoun
solodocumentoqueapoyesushipótesis,unsolohechocitable?
Silademostracióndeunahipótesisdetrabajoimplicaeltratamiento
analíticodeunadocumentacióncuyaefectividadsebasatantoenla
capacidadeaproximaciónalobjetodeanálisiscomoenunahomoge-
neidadinformativaqueevitecrearunaimagenparcial,¿cómopuede
investigarseelcrecimientodelaeconomíadeintercambiovalenciana,
consusparticularidadesdefinitorias,entre1410y1525,cuandoladocu-
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mentaciónnotarialanalizadabarcaentre1472y1513?¿Puedextender-
sealrestodelperíodolasconclusionesdefinidasparapartedeél?Odicho
deotramanera,¿loshombresdenegociosymercaderesdeprincipiosdel
sigloxv,cuandoValenciaestáempezandoa abandonarsuposición
marginaldelperíodoprecedente,utilizabanlosmismosmecanismos
negociadores,lasmismasestrategiasdeenriquecimientoquesusdescen-
dientesdefinalesdelperíodo,cuandolaciudadhabíaalcanzadouna
posiciónálgidaenel sistemade intercambioseuropeo,quenunca
superaríaensuhistoriaposterior?Indudablementeno.Por tanto,la
documentacióninvestigadanoseajusta lobjetivo.Pero,además,creo
necesarioinsistirmássobreelmétododetrabajo.La documentación
notarial,comocualquierotra,esresultadodeunaactividadcotidiana,de
meridianosinteresesmaterialesy humanos.Cuandoel historiador,
siglosdespués,reactivaquelloscomportamientosdebeintentarplas-
marlosconlamayorcoherenciaposible.Y esosignificaquenopuede
seleccionar(aunquemásbiendeberíautilizareltérminopicotear,puesto
quenoexisteunabasecientíficaclaraquedetermineelprocesoselectivo)
sóloaquellosdatos,queporsucarácterexcepcionalo sunaturaleza
llamativa,puedaninteresaral lector.La investigaciónperderíasíla
coherenciaalaquesólosellegaatravésdeunaacumulaciónsuficiente
y necesariadedatos.Todolo quenoseaeso,seráunaaproximación
fragmentariaalproblema.Estasituaciónsereproducedemaneramás
intensaenlafuentenotarial,dondeelgradodedispersióndeladocu-
mentaciónesaltoy la grancantidad einformaciónhaceprolijoel
sistemaderecoleccióndedatos.¿Quésepensaríasi,alutilizarloslibros
depeaje,elhistoriadorseleccionarademanerasubjetivasóloaquellos
asientosqueconsiderasemásimportantes?¿Podríaa partirdeellos
establecerlritmoanualdelmovimientoportuario?DecíaCM. Cipolla
queelhistoriadorsedistinguedelnovelistaenlamedidaenque,alejado
delaficción,reconstruyeelpasadopormediodeuntratamientoriguroso
deladocumentación.Suseriedadsemideenbasealrigorylainteligencia
conquesabehacerusodeladocumentacióndisponible.Seriedadquese
conviertenunarma,puesimplícitamenteellectorgeneraunaconfianza
hacialaveracidadeloshechosexpuestosyaltratamientoperfecciona-
dodelosdatosutilizados.
Úl necesidaddenuevosplanteamientosehipótesis.Gravesproblemasde
métodolimitanelalcancedelaobradeJ. Guiral.Además,laamalgama
dispardetemasexpuestoscomplicaúnmássusresultados.Sóloel
tratamientodelaempresanavieray desusmecanismosdefunciona-
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mientodestacasobreelrestodetemasque,apocosañosdelapublicación
delaobra,estánsiendoclaramentesuperadosporlamayorprofundidad
de otrasinvestigacionesque jóvenes(y no tan jóvenes)valencianos
llevanacabo.
El objetodeltrabajodelaautorafrancesaeraanalizarelflorecimien-
todelcomerciomarítimovalenciano.Pero,comosehadicho,identifica
másalládelos límitesrazonableselnegociomercantilconla actividad
profesionaldeltransportista,sectoresconfuncionesclaramentediferen-
ciadasenelorganigramamercantil.Un objetodetrabajopocodefinido.
Creoquehubierasidomásadecuadodefinirelritmodeacumulacióndel
capitalmercantilafinalesdelperíodobajomedievalyconcretartantolas
condicionesefectivasqueacelerantalreproducción(diferenciandoentre
factoresexógenos-comoelefectodenuevasdemandasexternasobrela
.producciónagrarialocal-einternos-elcrecimientodelmercadointerior,
eldesarrollodelaindustriatextilmedievalvalencianaolosmovimientos
demográficos)comolos mecanismosnegociadoresy estrategiasque
hacenposiblelaacumulación.EneltrabajodeJ. Guiralhayalgodeesto
y no lo hay.Estaaparentecontradicciónsefundamentaenel hechode
que la autorano formulaen ningúnmomentoningunahipótesisde
trabajoquedespuésintenteperfilar,por loqueideasquesobresalendel
textov1,lelvenaprecipitarse nlavoráginecasuística.
Lascarenciasexperimentadaseneltrabajodocumentalfundamentan
a su vez la limitacióndel campoanalítico.Ante todo, en una línea
argumentaldeestetipo(elestudiodelflorecimientocomercial)laautora
deberíahabersesumergidoenelterrenomicroeconómicoyconla.ayuda
deaproximacionesprosopográficashaberdiferenciadolaparticipación
de los diferentesprotagonistasde las redesmercantiles:artesanos,
revendedoresdelmercadointerno,tenderos,comerciantesespecialistas
delasredesexterioresyoperadoreseconómicosextranjeros,cadagrupo
conestrategiasbiendiferenciadas.Porqueprincipalmentelprotagonis-
taeselindividuo.Peroelmétododeacercamientoasurealidadnopuede
ser la enumeracióndisparde casos,sino un programaordenadode
ejemploshumanosque demuestrenfeacientementelas estrategiasy
mecanismosempleadosenel crecimientode lasredesde intercambio.
Estrategiasparacontrolarlasmateriasprimas,localesy foráneas,inter-
cambiarlas,venderlasy revenderlas.Estrategiasparatransformarlasy
comercializarlas,aquíoallí,encualquiersitio,omejor,dondeproduzcan
mayoresbeneficios.Losmétodosymecanismosutilizadosparafinanciar
las empresas,para hacerlascrecer,accedera la mayor información
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posiblesobrelosmercados,oencontrarlosmejoresistemasdeasocia-
cióndelcapitaly deltrabajo.Endefinitiva,setratadelanálisisdela
compañíamercantil.Tambiénconsusobstáculosy suslimitaciones
económicas,socialeseideológicas,quedeterminanelalcancedeestas
empresasy,endefinitiva,loslímitesalcrecimientodelasredescomer-
cialesvalencianas.
La primerafuncióndelhistoriadoresladeexplicarlaexistencia,
escasezofaltadedocumentacióny ladesabercondicionarinteligente-
mentelapropiaproblemáticaalestadoy tipodefuentesdisponibles
(CM.Cipolla).Enestesentidolaconfrontacióndelascaracterísticasque
la fuentenotarialpresenta,lo largodelos150añosqueenmarcanel
sigloxv,demuestraclaramentelastransformacionesqueexperimentóla
reproduccióndelcapitalmercantil.Desdeladécadade1370,porclara
influenciadelasdemandasexternas,losmercaderesvalencianos,traba-
jandounosporcuentadelascompañíasitalianas,adelantándoseotrosal
procesodesuministrodelasempresasextranjeras,especulandootros
conelabastecimientodeunapoblaciónurbanacreciente,consiguieron
amasarelsuficientecapitalcomoparadestacarennegocioscomerciales
propios.Losprocesosdeacumulaciónenesteperíodo,queporahora
extenderíahastaladécadade1420,sonbásicosparaentenderlascompo-
nentesdelcapitalcomercialvalenciano.Esunperíododedocumenta-
ciónnotarialescueta,unquecreciente,dondedestacal escasezdeactas
deformacióndecompañíascomercialesylaprevalenciadecontratosde
comandasmercantiles.A partirdefinalesdeladécadade1410y con
ritmoscadavezmásaceleradosenlosaños1430,ladocumentación
notarialcrecedemaneraexorbitante.La constitucióndecompañías
mercantilesadquiereun papelimportantenla composiciónde los
protocolos.Setratadesociedadesdedimensionesreducidas,entrelas
cualeslasformadasconcapitalesparticularesdeunasmillibrassonlas
demayortamaño.Soncompañíasincapacesdeestablecerunsistemade
factoríasperenneyextenso,quesebasanmásbienenlafijaciónderela-
cionescontractuales(procuracionesy comandas).Sinembargo,elcre-
cimientoesinnegable.Laaparicióndenuevasposibilidadesderepro-
duccióndelcapital,denuevosmecanismosdefinanciaciónloavalan.
DesdefinalesdelsigloXIV,yconmayorinsistenciadesdeladécadade
1410,laaparicióndelseguromarítimonosóloprotegelosbienestrans-
portadosinoqueposibilita,desdelotropuntodevista,lavertebración
delnegocio.Asimismo,laprontaproliferacióndelosprotestosdeletras
decambiopermitentenderlacrecientefinanciacióndelosintercambios
I
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externos.Elpapelquelascompañíasitalianasjueganenesafinanciación
explicaríaelfindelaspersecucionespolíticasquetuvieronquepadecer
durantelacenturianterior.Perotambiénlapresenciaextranjeraex-
perimentatransformaciones:Valenciavasiendoabandonadaporlas
compañíasgenovesas,demenoresdimensionesymásdedicadasalas
actividadescomercialesnsentidoestricto,siendosustituidasporlas
lombardasy florentinas,compañíasterrestres(enel sentidoexpuesto
porF.Melis)másdedicadasalnegociofinanciero.
Otrosnuevosutensiliosdetrabajodenaturalezafinancierapoyarán
lamaniobrabilidaddelcapitalcomercial,comoladitaoelfiniquito(un
sistemadeclearing):conelloslacirculaCióndemercancíasentablauna
nuevarelaciónconelmovimientomonetarioy elmercadodetrabajo.
Valenciaseconstituyenunaplazafinancieraderangointernacional,
algoqueantesnohabíaconocido.A lavez,laciudadsenutrearitmos
insospechados:sehaceconstantela presenciaenla documentación
notarialde contratosde serviciosy de formaciónprofesionaly de
transaccionesdeesclavos.Elmercadodetrabajoseamplia.Todosestos
mecanismosymétodospuedenejecutarseenunapluralidadenegocios
(comerciode pañosconel nortede Africao el reinode Granada,
exportacióndeproducciónagropecuariaespecializadaalosmercados
delnortedeEuropa,comercioyabastecimientointernodelana,distribu-
cióndecereal,ventadesal,etc.).queexperimentantransformaciones
entrefinalesdelsigloXIVylaprimeramitaddelxv.Pluralidad enego-
ciosdondelareproduccióncontinuadadelcapitalpasaporlasestrate-
giasbásicasdeacaparaciónyespeculación,quecaracterizanlmercader
medieval(P.Vilar).Hayquesabercompraryvenderloadecuadoenel
momentoportuno,aunquestoimpliquequeeltrigocompradoporun
mercaderv!,-lencianoenSicilianuncalleguealaciudaddeValenciasiel
precioenlacapitalesIriásbajoqueenotrosmercados.Losprocesosde
acumulacióny enriquecimientohayqueplantearlosentérminosde
desigualdad.Además,estasestrategiasexplicanqueelgrupomercantil,
enprincipiosusectormásprivilegiado,nopresentespecializaciones
profesionales(F.Braudel).Laestrategiaesunaymultiple;multiplicidad
vertebradaennegociosconunmismoobjetivo,lapromociónsocial.
En la segundamitaddelsigloxvtodosehaconsumado.La
ciudadhacrecido,losgruposmedioshanexperimentadoundesarrollo
insospechado,ladocumentaciónnotarialsemultiplica.A partirdeaquí
losmecanismossereproducen.¿Hastacuándo?El puntodeinflexión
parecesituarsentomoalaúltimadécadadelsiglo.Apartirdeentonces
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lasvíasdecomercializaciónexperimentanu agotamiento.Losprecios
delasmercancíasinviertensumovimiento:lospañosdelanasede-
precianfrentealgrano.Ningúnsistemasehallaaislado.Lasalidadela
crisisbajomedievaldetodaslaseconomíaseuropeasplanteaeneste
momentoun problemade incrementode la competenciamercantil,
situaciónenlaquelaseconomíasurbanasmenosfuertesllevanlasde
perder.Valencianoesunaexcepción.Másauncuandoelpesopolíticose
deslizaprogresivamentehaciaCastilla.y conformeseincremental
concurrencia,sóloaquellaseconomíasqueconsiguencontrolarloscostes
deproducción,preservandol sbeneficiosmercantiles,siguenadelante.
Unodelosmotoresdelcomerciovalenciano,laexportacióndepaños,se
retrae.Peronosóloeso,sinoqueelmercadointernoseveferozmente
asediadoporlasnuevasproduccionestextileseuropeas.Sucomercia-
lizacióncorrepor cuentade lascompañíasmercantilesalemanasy
francesasquedejandejugarelpapelqueensudíallevaronacabolasso-
ciedadesitalianas.Estecambiodrásticodesituaciónoafectatodala
sociedadvalencianaporigual.Losprincipalesperjudicadosdelare-
traccióndelosmercadosexterioressonlosartesanosy pequeñosmer-
caderesquedesdesiempreparticipabanenelprocesodecomercializa-
ción.Éstecomienzahoraaconcentrarseenmanosdeunsectormejor
situado(¿privilegiado?)delgrupomercantilque,porlomenos,parece
mantenerlosmismosíndicesdereproduccióndecapitales.Sinembargo,
enelmercadointernolaactividadelmercaderlocalnadapuedehacer
frentealacompetenciafranco-alemana.Poresoenesteperíodotoma
augela figuradeotroagenteeconómico,el tendero,cadavezmás
especializado,queapartirdesuintermediacióndistribuidora,general-
mentealejadadeloscircuitosmarítimos,consiguealcanzarunaltogrado
depromociónsocial.Enciertomodo,recuerdaaaquellosespecialistasde
principiosdelsigloXIVquetuvieronfuncionesidénticas(G.Romestan).
Elgrupomercantilsesiguereservandolaacaparacióndelasmaterias
primas,enespecialla lanay lascosechasagrícolasespecializadas,y
controlandol scanalesexternos.¿Peroseapreciandiferenciasnotables
enlaorganizacióndelascompañíasmercantiles?Enladocumentación
notarialdeesteperíodosedaunimportantecambio:ladesapariciónde
loscontratosdeconstitucióndecompañíasydecomandasmercantiles.
Sólosedaalgúncasocuandoconcurrencircunstanciasmuyconcretas:la
asociaciónentreunmercadersardoyunovalenciano,entreunmercader
yunnobleoentreunmercaderdezonaruralyotrodelacapital.Estono
significaqueno existancompañías.De hecho,puedenencontrarse
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referenciasociedades:porejemplo,enlosmismotérminosconquese
refiereafrancesesoalemanes,ladocumentaciónhabladelacompañíade
MiquelA1canyis,mercadervalenciano,asociadoaotroscomerciantesde
la ciudad.La organizaciónempresarialganaestabilidad.Además,a
partirdeotrosdatos,puedecomprobarsequelaestructuraorganizativa
parecestarmejorvertebrada.Bastantesmercaderes(pertenecientesa
esegrupoqueseconsideracomoprivilegiado)poseenfactoresenmer-
cadoslejanos:desdeFlandes,pasandoporLisboaySevilla,hastaCer-
deñaoSicilia.Esosí,yestodiferencialaempresamercantilvalenciana
deotrascontemporáneas,muchosde,estosmercaderesutilizanlos
mismosfactores,eñaldedebilidad esuorganizacióneindiciodela
imbricacióndelosdestinosparticulares.
A pesardequeelmercadervalencianomantienesuposiciónenlas
redesexteriores,pareceausentarsed lmercadointerno.Incongruencia,
derivadaquizásdelafragmentaridaddeladocumentaciónconsultada,
peroqueporahorapermitesopesarlaheterogeneidaddelgrupomer-
cantillocal:categoríasmercantilesdistintasparecenpredominaren
ambasesferas,lasredesexternasyloscircuitosdeintercambiointeriores.
Enellasprevalecenestrategiasdereproduccióndelcapitaldistintas,que
noparecencoincidirenunprogramacomúndeintereses.Esdecir,el
mercaderquecompralanay la vendeal operadorextranjero al
artesano,noeselmismopersonajequecomercializac ntidadessignifi-
cativasdepañosenmercadosexteriores.Estadiversaposiciónenel
sistemadeintercambiospermitedesarrollarciertashipótesis.Porejem-
plo,lacapacidadesupervivenciadelasestructurasempre~rialesmás
pequeñasenloscircuitosinternacionales,cuandoseproducelaconcu-
rrenciadefuertescompetencias,y,portanto,losdestinosparalelosdelas
pequeñasempresascomercialesyartesanales,constreñidasmoverse
enloslímitesreducidosdelmercadoregional.Frentealpequeñomerca-
der,cuyosprocesosdepromociónseralentizanrespectoaldeotros
profesionales,comolostenderos,ehallaelcomercianteinternacional,
cuyafebrilactividadexternanoparece starenconsonanciaconsu
presenciaenelmercadolocal.
Ladiferenciacióni ternadelgruponocuadraconlaimagenestereo-
tipadadelmercader-empresario(J.Guiral,P.IradieD.Siguiendomode-
losexternos,enValenciasehageneralizadola ideadeunaempresa
mercantilque,graciasa la crisisqueexperimental manodeobra
artesanay aldesarrollodeltrabajoadomicilio,aglutinaensupoder
diferentesfases,desdeliniciodelprocesodeproducciónhastallegaral
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momentofinaldelacomercialización.Sonlosmecanismosbásicosde
disminucióndeloscostesdeproducción.Sinembargo,ladocumenta-
ciónnotarialaportaescasosdatosenestesentido.Porelcontrario,losque
heencontradohablanenotrostérminos:víctimasdelascondicionesde
losmercados,progresivamenteendeudadosydefinitivamentealejados
de lasmateriasprimas,losartesanosterminanporendeudarsecon
mercaderesa los quepaganpor mediode productosacabados,de
trabajo.Unaimagendistintaqueintroducematicesdiferentes:nose
producetantouncrecimientoyunavertebraciónampliadadel empresa
mercantil,cornouncontrolampliodelosmecanismosdelmercadopor
especialistasdelintercambioquecontinuanmanteniendoorganizacio-
nesmercantilesdepequeñotamaño.Porotrolado,dentrodelmismo
grupoartesanoparecenproducirsedistanciamientosirreversibles:
maestrosartesanosmejorcolocados,compradoresdeimportantescanti-
dadesdemateriaprima,frenteatrabajadoresmenesterosos,losquese
venabocadosaesaespiraldeendeudamiento.Enbaseaestosrazona-
mientoseslógicopensarquelaempresamercantil,auqueseconviertaen
unmecanismoeficazdediferenciaciónsocial,seaincapazdeabordar
transformacionessignificativasdelaestructuraproductivaenesteperío-
do,acabandoporpericlitarjuntoatodalaeconomíavalencianaa10largo
delsigloXVI.Perosonhipótesis.Lasdudasemantienenyacadapasose
reproducenuevosplanteamientos.
Segúnmiopiniónmuchasdelasideasaquíexpresadas,cuyaresolu-
ción<;listadeserdiáfana,compondríanlaesenciadeldiscursosobrela
proliferacióndelcomerciovalencianoenelsigloxv.Suausenciao su
tratainientodistintoenlaobradeJ.Guiralcompone,desdemipuntode
vista,laprincipalcríticaquepuedehacersealobjetoy lahipótesisde
trabajodeunaobraque,dadalapaupérrimaofertacientíficaycultural
quepadecestepaís,siempredebeserbienrecibida.
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